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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stres kerja, 
kecerdasan emosional dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai negeri 
sipil. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari Yozgat et al., 2013.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 88 responden sebagai 
sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa sampel jenuh 
atau sensus Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan menggunakan 
instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi sederhana dan analisis 
regresi berganda.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kinerja, kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, 
dukungan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja serta 
stres kerja, kecerdasan emosional dan dukungan organsiasi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini 
mendukung pembuktian seluruh hipotesis yang ada. 




This research aims to analyze the influence of work stress, emotional 
intelligence and perceived organizational support toward civil servants
performance. This research is the development of Yozgat et al., 2013.
This research was conducted at the Department of Revenue, Finance and 
Asset Management Government of Yogyakarta Special Region. There are 88 
respondents in the sample by using a sampling technique in the form of saturated 
sample or census. Data was collected by surveying methods and research 
instruments use questionnaires. Data analysis techniques used in this research is
descriptive analysis, simple regression analysis and multiple regression analysis.
Based on the tests performed, the results of this study showed that work 
stress significant negative effect on the performance, emotional intelligence 
significant positive effect on performance, and perceived organizational support
significant positive impact on performance then work stress, emotional 
intelligence and perceived organizational support together significant effect on
performance. Thus, the results of this study support the hypothesis throughout.
Keywords: work stress, emotional intelligence, perceived organizational support, 
performance 
